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генетических алгоритмов и муравьиных алгоритмов. Оптимизация 
проводилась для трех случаев: 1) только с учетом компенсации реак-
тивной мощности с помощью батарей конденсаторов; 2) только с уче-
том реконфигурации сети; 3) с учетом совместной реконфигурации 
сети и компенсации реактивной мощности с помощью батарей конден-
саторов.  
Из результатов моделирования следует, что во всех трех случаях 
наблюдается снижение потерь электроэнергии и улучшение качества 
напряжения, однако наилучший результат достигается при совместной 
оптимизации конфигурации распределительной сети и мест установки 
и мощности батарей конденсаторов. 
 
 
ФЕРРОРЕЗОНАНСНЫЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ В СЕТЯХ С 
ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ 
 
Ю.Л. Саенко, проф., д.т.н., А.С. Попов, аспирант, ГВУЗ «ПГТУ» 
Внутренние перенапряжения являются основной причиной ава-
рийности и снижения надежности работы распределительных сетей 6-
35 кВ. В условиях значительной изношенности этих сетей даже незна-
чительные кратности перенапряжений 1,8-2Uф могут приводить к мно-
гоместным пробоям изоляции и развития аварии.  
Одной из разновидностей внутренних перенапряжений являются 
феррорезонансные перенапряжения. Для режима феррорезонанса ха-
рактерно равенство индуктивного сопротивления измерительного 
трансформатора напряжения (ТН) и емкостного сопротивления сети, 
т.е. на одной из частот выполняется условие ωL=1/ωC. Перенапряже-
ния формируются в результате наложения на ЭДС источника напря-
жения смещения нейтрали. 
При симметричной сети смещение нейтрали равно нулю и пере-
напряжения отсутствуют. В режиме феррорезонанса одно из сопро-
тивлений фаз ТН становится равным или соизмеримым с емкостным 
сопротивлением сети. В результате нарушается симметричность про-
водимостей по сети фазам, и возникают перенапряжения. Подобные 
режимы характерны для сетей с током замыкания на землю порядка 1-
3 А, что является характерным для воздушных сетей, а также сетей 
собственных нужд. 
Наибольшую опасность с точки зрения перенапряжений несут 
феррорезонансы, которые развиваются без замыкания на землю и воз-
никают в результате различного рода коммутаций. Кратность перена-
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пряжений в этом случае может достигать величины 4Uф и выше. Такие 
меры ограничения перенапряжений как применение ОПН при этом 
являются малоэффективными, кроме того, длительное существование 
такого режима может стать причиной термического повреждения за-
щитных устройств (перегрев варисторов ОПН). Известен ряд случаев, 
когда коммутации сети сопровождались появлением феррорезонанса и 
длительным срабатыванием ОПН. К таким коммутациям можно отне-
сти включение холостых шин с ТН, подключение ТН к холостым ши-
нам, подключение или отключение участка сети.  
 
 
КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В ГОРОДСКИХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 
 
Л.И. Коляда, доц., к.т.н., М.А. Янченко, студент, ГВУЗ «ПГТУ» 
В настоящее время проблемы учета, планирования и уменьшения 
потерь электроэнергии (ЭЭ) в распределительных городских электри-
ческих сетях 0,4 кВ являются весьма актуальными. Одной из причин 
этого является большая протяженность линий и морально устаревший 
подход к их проектированию. За последнее десятилетие расход ЭЭ на 
1 м2 жилищного сектора увеличился втрое. Прежде всего, это связано с 
ростом мощности и номенклатурой бытового оборудования. Внедре-
ние компьютерных технологий, массовый переход, на энергосбере-
гающие лампы привел к тому, что значение cosφ в сети в течение су-
ток меняется от 0,65 до 0,8 соответственно. 
Сети электроснабжения 0,4 кВ в зданиях «заражены» ВГ, вплоть 
до 13-го порядка. Так, например, при работе электронного оборудова-
ния коэффициенты искажения кривой тока и напряжения превышают 
допустимые ГОСТом значения и составляют 15% для напряжения и 
7% для тока. Как следствие падает уровень питающего напряжения, а 
потери ЭЭ могут возрасти до 30% при нормируемых 13%. Высокий 
уровень отклонения напряжения связан также с нерациональным 
уровнем напряжения на шинах подстанции и  недостаточной КРМ. 
Такие электроприборы как пылесосы и стиральные машины потреб-
ляют до 0,4 квар реактивной мощности.  
В работе рассмотрены вопросы применения устройств индивиду-
альной КРМ при помощи HomeCap, адаптированных для мелких ком-
мунально-бытовых нагрузок. Установка их позволяет увеличить коэф-
фициент мощности распределительной сети до 0,9, а также снизить 
уровень гармонических составляющих в среднем на 3%. Установка КУ 
